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Gettysburg College lnvtiational 
October 22, 1994 
Men's Results 
~ 1 2. a i s. ~ 




N:: Stevens St. 





9 Dave Radziewicz 
12 Kevin Taylor 
21 Geno Hoover 
22 Kevin Geesaman 
24 Clint Montoro 















1 Peter Simons 
11 Chuck Lyngnas 
15 Erk Craw ford 
34 David Rea 
35 Josh Bell 
Time = 2:07:23 Places = 96 
Millersville Univ. 
6 Rob Gentzler 
14 Jeff Stallings 
20 Corey Carver 
28 Justin Krebs 
36 Wendell Smith 
Time= 2:07:52 Places= 104 
Gellysburg College 
3 Dill Grny 
23 Mark Wursthorn 
25 Alan Speicher 
32 Jay Grunden 
37 Jason Smith 
Time = 2:08:26 Places = 120 
Boomsburg University 
2 Chris Konyar 
8 Tim Thomns 
39 Uill Sholwcll 
40 Anthony Pecora 
51 Chris Moscalello 












Shi pp ens burg 
Shippensburg 








24:31 Cedarville College 
25:17 Cedarville College 
25:23 Cedarville College 
26:05 Cedarville College 
26:07 Cedarville College 
24:48 Millersville Univ. 
25:19 Millersville Univ. 
25:39 Millersville Univ. 
25:56 Millersville Univ. 
26:10 Millersville Univ. 
21 :35 Gellysburg College 
25:48 Gettysburg College 
25:51 Gettysburg College 
26:01 Gettysburg College 
26:11 Gettysburg College 
24:33 13oomsburg University 
25:04 Doomsburg University 
26:H Boomsburg University 
26:15 Uoo1nsburg University 
26:27 l3oomsburg University 
IuP 
7 Christopher Bell 24:53 lup 
31 Aaron Lehman 25:58 Iup 
43 Mark Stuart 26:18 Iup 
50 Leonard Larak 26:25 lup 
56 Joseph Bower 26:36 Iup 
Time= 2:10:10 Places = 187 
Lock Haven Univ. 
19 Matt Ferchalk 25:38 Lock Haven Univ. 29 Ben Steward 25:56 Lock Haven Univ. 46 Aaron Russell 26:20 Lock Haven Univ. 
55 Alex Sherwood 26:31 Lock Haven Univ. 
72 John Vanl-Iorn 26:59 Lock Haven Univ. 
Time= 2:11:24 Places= 221 
Wnsliini5ton & L<.!<.! 
rn Jnson Collen 25:JJ Wushi11gton & Lee 
47 WHlinm Olson 26:22 Wnshingt6n & Lee 
71 Gregory Ruthig 26:57 Washington & Lee 
73 Znchnry Shultz 27:00 Wnshinr,lon & Lee 
79 Thomas Fink 27:07 Washington & Lee 
Time= 2:13:01 Places= 288 
West Chester Univ. 
30 Chris Herkins 25:57 West Chester Univ. 
52 Mike Murphy 26:28 West Chester Univ. 
54 Ken Hartley 26:30 West Chester Univ. 
77 Dave Keefe 27:06 West Chester Univ. 
94 Darren Rivera 27:40 West Chester Univ. 
Time = 2:13:41 Places = 307 
Allentown College 
38 Randy Latza 26:13 Allentown College 
45 Scott Karwacki 26:20 Allentown College 
67 Jim Schiele 26:52 Allentown College 
75 Joe Bryson 27:03 Allentown College 
82 Mike Coyne 27:08 Allentown College 
Time= 2:13:36 Places= 307 
Messiah College 
Greg Jacoby Messinh College 44 26:19 
57 Mnlt Dcv,m 2t'i::r1 Memdnh Collci~c 
68 Phil Koser ?.6:53 Mcssinh College 
69 Nathan Hollenbach 26:53 Messi.ih College 
78 Uob l'l unskc 27:07 Mcssinh College 
Time = 2:13:47 Plnccs = 316 
American University 
13 Greg Hardigan 
66 Dan Skufca 
70 Chris Close 
84 Kevin Chiasson 
95 Ben Lying 
Time = 2: 14:00 Places = 328 
Wheeling Jesuit 
41 Joe Yourig 
60 Trevor ( lyre 
74 Crnig Buell 
81 Rick Dotson 
96 Meliknya Ntshi11gwn 
Time = 2:14:48 Places = 352 
Lebanon VaHcy 
5 Jeff Koegel 
33 Ed Urigole 
108 13randon Snyder 
113 Jon Lutz 
118 Bob Horn 
Time= 2:20:14 Places= 377 
St. Vincent College 
83 Brain Price 
91 Rich Romano 
100 Byron West 
104 Allan Wertz 
110 Dave Sever 
















92 Bruce Hansen 
107 John Leaman 
112 Mike Moore 
114 Marty Schmalenbergcr 
116 Dan Bartoli 









































St. Vincent College 
St. Vincent College 
St. Vincent College 
St. Vincent College 






27:10 Eiznuelhlown College 
28:36 Eiz.abelhlown College 
29:58 Eiz.nbelhtown College 
30: 1.1 Eizabethtown College 
30:32 Eizabethtown College 
' . . . 
/\ngel Track Club 
106 Dave Harvey 
115 Kevin Vigue 
11.9 Eric Yurick 
122 Gory Shull7. 
127 Ken Carpenter 
Time= 2:33:01 Places= 589 
28:31 /\ngel Trnck Club 
30:16 Angel Trnck Club 
3(H2 /\ngel Track Club 
:11 :0 I Angel Trnck Cl lib 
32:31 /\ngcl Trrick Club 
' . PLACE FINISHER TIME 'lEAM . 
1 Peter Simons 24:31 Cedarville College 
2 Chris Konyar 24:33 Boomsburg University 
3 Bill Gray 24:35 Gettysburg College 
4 Eric Chandler 24:39 Wv Wesleyan 
5 Jeff Koegel 2'1:40 Lebanon Valley 
6 Rob Gentzler 24:48 Millersville Univ. 
7 Christopher Dell 2'1:53 Iup 
8 Chris Ingram 25:02 Stevens State Tech 
9 'I1mThomus 25:0r1 Uoomslmrg U11ivcrsi1y 
10 Dave Radziewicz 25:07 Shippensburg 
11 Tim Mullen 25:12 Wv Wesleyan 
12 Chuck Lyngaas 25:17 Cedarville College 
13 Kevin Taylor 25:18 Shippensburg 
14 Greg Hardigan 25:18 American University 
15 Jeff Stallings 25:19 Millersville Univ. 
16 Eric Crawford 25:23 Cedarville College 
17 Sawne Armstrong 25:29 Wv Wesleyru1 
18 Bill Carney 25:32 Wv Wesleyan 
19 Jason Callen 25:35 Washington & Lee. 
20 Damon Godfrey 25:36 Ly11cl1burg College 
21 Matt Ferchalk 25:38 Lock Haven Univ. 
22 Corey Carver 25:39 Millersville Univ. 
23 Greg Davis 25:43 Western Maryland 
24 Geno Hoover 25:'16 Shippensburg 
25 Kevin Geesaman 25:'17 Shi ppcnsuurg 
26 Mark Wursthorn 25':'17 Gettysburg College 
27 Clint Montoro 25:48 Shippensburg 
28 Dana Vosburgh 25:49 Mnsfield University 
29 Alan Speicher 25:51 Gettysburg College 
30 Jeremy Hoffman 25:54 Shippensburg 
31 Mike Elabarger 25:55 Shippensburg 
32 Justin Krebs 25:55 Millersville Univ. 
33 Ben Steward 25:56 Lock Haven Univ. 
34 Chris Herkins 25:57 Wcsl Chesler Univ. 
35 Aaron Lehman 25:58 Iup 
36 Jay Grunden 26:01 Gettysburg College 
37 Ed Brigole 26:03 Lebanon Valley 
38 David Rea 26:05 Cedru-ville College 
39 Chad Rutherford 26:0G Shippensburg 
40 Josh Bell 26:07 Cetlarville College 
41 Wendell Smith 26:10 Millersville Univ. 
42 Jason Smith 26:1 l Gettvsbtin~ Collee:e 
43 Randy Latz.a 26:13 Allentown 
44 Bill Shotwell 26:14 Boomsburg University 
45 Anthony Pecora 26:14 Boomsburg University 
46 Joe Young 26:14 Wheeling Jesuit 
47 Tom Burrowes 26:15 Lynchburg College 
48 Derek Finegan 26:16 Wv Wesleyan 
49 Mark Stuart 26:18 lup 
50 Greg Jacoby 26: 19 Messiah Colle£e 
51 Scott Karwacki 26:19 Allent.own 
52 Aaron Russell 26:20 Lock Haven Univ. 
53 William Olson 26:22 Washington & Lee 
54 Matt Denn 26:23 Gettysburg College 
55 Chad Eder 26:24 Cedarville College 
56 Leonard Laraic 26:25 lup 
57 Chris Moscatello 26:27 Boomsburg University 58 lvlike Murphy 26:28 West Chester Univ. 59 Ouis Bailey 26:29 Doomsburg University 
60 Ken Hartley 26:30 West Chester Univ. 
61 Alex Sherwood 26:31 Lock Haven Univ. 
62 Dan Carge 26:33 Shippensburg 
63 Randy Stroble 26:34 Mnsfield University 
64 David Duovas 26:35 Stevens State Tech 
65 Joseph Bower 26:36 Iup 
66 MnttDevan 2G:36 Messiah College 
67 Duddy Ahlers 26:37 Gettysburg College 
68 Zak Weitzel 26:37 W v Wesleyan 
69 Trevor Hyre 26:39 Wheeling Jesuit 
70 Jon Oestereich 26:40 Millersville Univ. 
71 Brain Blubaugh 26:41 Boomsuurg University 
72 Shawn Hoch 26:42 lup 
73 Shawn Pinamonbi 26:42 Shippensburg 
74 Mike Tonner 26:4'1 Iup 
75 Andrew Fognrty 2G:tl5 Millersville Univ. 
76 Jeremy Toth 2G:'17 Stevens Stntc Tech 
77 Mike Randall 2G:1HI Shi ppcnslmrg 
78 Dan Skufca 2G:'1Y /\111c1kan University 
79 Chad Rice 26:50 Gettysburg College 
80 Mike Hamel 26:51 SI ti ppcns burg 
81 Jim Schiele 26:52 /\Jlenlown College 
82 Phil Koser 2G:52 Messiah College 
83 Nat11an Hollenbach 26:53 t-t1essinh College 
84 Chris Close 26:56 /\mcric:m University 
85 Gregory Ruthig 26:57 Washington & Lee 
86 Rob Mulaney 26:58 ivlillersville Univ. 
87 John VanHom 26:59 Lock Haven Univ. 
88 Zachary Shultz 27:00 Washington & Lee 
89 Oaig Buell 27:02 Wheelilrn Je~11ir 
90 Joe Bryson 27:03 Allenr.nwo 
91 Greg Rutz 27:04 Lock Hnven Univ. 
92 John Herok 27:05 Cantonville Cc 
93 Mike Murphy 27:05 rvtnsfiekl University 
94 David Neal 27:US lup 
95 Dave Keefe 27:06 West Chester Univ. 
96 Bob Plunske 27:06 Messiah College 
97 Thomas Fink 27:06 Washington & Lee 
98 Jason Taylor 27:07 Cedarville College 
99 Tom Hawk 27:07 Shippensburg 
100 Andy Miller 27:07 Cedarville College 
101 Rick Dotson 27:07 Wheeling Jesuit 
102 1vlike Coyne 27:08 Allentpwn 
103 Brain Price 27: 10 St. Vincent College 
104 Kevin Chiasson 27:13 American University 
105 Brain Frank 27: 1'1 Messiah College 
106 Jeffrey Zeiger 27: 1 '1 Wnshi11gton & Lee 
107 Drad Vogt 27:16 lup 
108 Kevin Truskey 27:22 Lh,vmsburg University 
109 DH1 Burke 27:23 Stevens Stale Tech 
110 Joe Viglione 27:25 Shippensburg 
111 Eric Davis 27:27 Susquehanna Univ. 
112 Jim Clarius 27:29 Western Maryland 
113 Tom Berzonsky 27:31 Iup 
114 Ron Somerville 27:32 Lock llnven Univ. 
-. 
. . 115 Chris Kashak 27:35 lup 
116 Scott Motaka 27:36 Boomsburg University 
117 Dan Allan 27:37 Wv Wesleyan 
118 Brent Endicott 27:38 Messiah College 
119. Rich Romano 27:39 SL Vincent College 
120 Bruce Hansen 27:39 Ei:robetlitown College 
121 Peter Tepper 27:39 Allentown College 
122 Dairen Rivera 27:39 West Chester Univ. 
123 Brett Querry 27:'10 Millersville Univ. 
124 Ryan Morgan 27:'10 Wv Wesleyan 
125 · Ben Lying 27:'13 J\mcricnn University 
126 Melikaya Ntshingwa 27:45 Wheeling Jesuit 
127 Mau Balkey 27:50 Wheeling Jesuit 
128 Andy Welk 27:52 Lock Haven Univ. 
129 Jim Neufer 27:5'1 Uuumslrnrg University 
130 Jerry Dlim.lore 27:55 Susquchannn Univ. 
131 Dan Andrus 27:58 Susquchnnna Univ. 
132 Shawn Monroe 28:01 Wv Wesleyan 
133 Cluis Kreger 28:02 Wheeling Jesuit 
134 Bryan Smola 28:03 Iup 
135 Scott Faunra 28:08 Iup 
136 Dyron West 28:09 SL Vi11cc11t College 
137 Aaron Taylor 28:12 Lock Haven Univ. 
138 Alvin Townley 28: 13 Washington & Lee 
139 Jason Brewer 28:14 Wv Weslevnn 
140 Ray Miller 28:14 Allentown . 
141 Damion Hughes 28:15 West Ciiester Univ. 
142 Allan Wertz 28:18 St. Vincent College 
143 Barry Werlz 28:19 Luck l lnven Univ. 
144 Richard Dennison 28:22 Shepherd College 
145 Martin Silverstrim 28:26 W v Wesleyan 
146 Brad Woodruff· 28:27 Lock Haven Univ. 
147 John weber 28:28 Wheeling Jesuit 
148 Michael Pulsifer 28:30 Lock Haven Univ. 
149 Dave Harvey 28:31 Angel Track Club 
150 Lonnie Hockenbury 28:32 Messiah College 
151 John Leaman 28:36 Ei1..abet.htown College 
152 Brad Nelson 28:38 Cetla.rvilie College 
153 Mike McCourt 28:39 Millersville Univ. 
154 John Knotts 28:40 Iup 
155 Brandon Snyder 28:41 Lebanon Valley 
156 Tyler Newcomer 28:42 Shippensburg 
157 Eric Easton 28:45 Millersville Univ. 
158 Bryan Tyrrell 28:54 West Chester Univ. 
159 Eric McCracken 28:55 Millersville Univ. 
160 Eric Chapman 28:56 Iup 
161 11m Collins 28:57 Western Maryland 
162 TedMugaia 28:58 West Che~tr.r t Jniv. 
163 Dan O'Connor 29:07 Allentown 
164 Allen Rue 29:08 Allentown College 
165 Mark Ricketts 29:)3 West Chester Univ. 
16G Graham Thompson 29:18 Messiah College 
167 Al St Jean 29:20 Wv Wesleyan 
168 Michael Boer 29:23 Canlonville Cc 
169 John Polaha 29:24 Allentown College 
170 Dave Sever 29:27 St. Vincent College 
. 171 Rick Brooks 29:32 Lynchburg College 
172 Kevin Byma 29:3'1 Messiah College 
., 
i . . ,e 
.173 Nate Dubach 29:38 Messiah College I 
174 Shawn Baker 29:54 ? : Gettysburg College 
. ; . 175 · Robert Joppa 29:55 Susquehanna Univ . 
176 Robert Birdsall 29:56 Westem Maryland . . 
177 Mike Moore 29:58 Eizabethtown College 
1 178 Matt Dtmharn 30:02 ~essiaJ1 CoU~ge 
~ •. 179 Mike Arculeo 30:04 j .: Allentown 
~ ~ ·,. 180 Jon Lutz 30:09 Lebanon Valley 
181 Marty Schmalenberger 30: 11 Eizabethlown College 
182 Kevin Vigue 30:16 Angel Track Club 
183 Peter Kulp 30:21 West Chr.~rer lJniv. 
184 Sean Daly 30:22 Allentown 
185 Dan Bartoli 30:32 Eiz.abelhlown College 
186 Carl llitscherich 30:37 Lock Haven Univ. 
187 Tim :Bennett 30:38 Lynchburg College 
188 Dave Wilmes 30:tlO St. Vincent College 
189 Bob Hom 30:41 Lebanon Valley 
190 Ede Yurick 30:42 /\11gcl Track Club 
191 John Strnub 30:50 St. Vinccnl CoHcgc 
192 Justin Eskew 30:51 Wheeling Jesuit 
193 Jym Wnhcrs 30:55 St. Vi 11cc111 College 
194 Jason I3nd1111111 30:57 LdJ:111011 Vullcy 
195 J:unic Ivers 31:00 Ucuysburg College 
196 Gary Shultz 31 :01 Angel Track Club .. •,• 197 Takeski Iuuni 31:08 Shepherd College 
198 Rob Dicerbo 31: 13 Susquehanna Univ. 
199 Bart Jennings 31:34 Mnsfield University 
. f}).' 200 Chad Lutz 31:42 Lebnnon Valley 
201 Harry Barnes 31:52 Eiwl>ctlitown College ,,.-:;:l ... 
;-:.}'i: 202 Kris King 31:55 Eii.abethtown College 
J~· .. 203 Greg Neville 31:57 Wheeling Jesuit 
l :,:. ~ 
204 Anthony Moulton 32:07 Washington & Lee :1·c~t .. 
~:.:~·· .. 205 Mike Hombach 32:14 Eizabethtown College : ..... : 
206 Rob McManus 32:lG Eizabethtown College ,:,.· 
'. 207 Greg Miller 32:30 Wheeling Jesuit , 
208 Ken Carpenter 32:31 Angel Track Club 
209 Oloni Ndengu 32:35 St. Vincenl College 
210 Todd King 32:49 Cantonville Cc 
211 Keith Slonski 33:18 Angel Track Club 
212 Thom Clarke 33:19 Angel Track Club 
213 John McCauliff e 33:54 Cru1tonville Cc 
214 Chad Homes 33:55 Shepherd College 
215 Bejamin LaDrecque 34:07 Washington & Lee 
216 Mike Black 34:26 lup 
217 Marc Kuropatwa 34:29 Wesl Chester Univ. 
218 Ben Houser 34:46 Ei1 .. nbelhtown College 
219 John O'Reily 36: 18 Sus(1uclumnn Univ. 
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